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SOLAR LAPTOP CHARGER FOR ACER LAPTOP
BASED ON ATMEGA 8535
(Susandi, 2016 : 45 pages)
This final report discusses about solar laptop charger for Acer laptop. The purpose
of this final report is to reduce electricity consumption especially laptop users who
are continuously.  By using this solar laptop charger, laptop users do not need to
charge the battery at the socket continuously in the day, just being in the room
were exposed to sunlight to charge the laptop battery. During there is sufficient
sunlight, the laptop battery will be kept charged and will stop charging when full.
vii
ABSTRAK
CHARGER LAPTOP TENAGA SURYA UNTUK LAPTOP ACER
BERBASIS ATMEGA 8535
(Susandi, 2016 : 44 halaman)
Laporan akhir ini membahas tentang alat charger laptop tenaga surya untuk laptop
Acer. Tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah mengurangi pemakaian
listrik terutama para pengguna laptop yang sekarang terus meningkat. Dengan
adanya charger laptop tenaga surya ini, pengguna laptop tidak perlu mengisi
baterai pada stopkontak secara terus menerus pada siang hari, cukup berada di
ruangan yang terkena sinar matahari untuk mengisi baterai laptop. Selama masih
ada sinar matahari yang cukup maka baterai laptop akan terus terisi dan akan
berhenti mengisi jika sudah penuh.
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Motto
“The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people, but because of
the silence of good people.” ~Napoleon
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